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Moderne wetenschappers schrijven graag commentaren. 
Door een andere tekst systematisch te citeren en uit te 
leggen stellen commentaren lezers van oude teksten in staat 
om op overzichtelijke wijze toegang te krijgen tot de 
problemen rond deze teksten. Het verbaast dan ook niet dat 
zowel de Griekse literatuur als de joodse geschriften die later 
de Bijbel zouden gaan vormen al vanaf de oudheid 
onderwerp zijn van een uitvoerige commentaartraditie.1 
Deze commentaartradities gaan terug tot de hellenistische 
tijd (van het einde van de 4de eeuw v.Chr. tot 30 v.Chr.). In 
deze periode werden de eerste commentaren op de Griekse 
literatuur geschreven. Deze hellenistische commentaren 
waren bepalend voor de vorm en ontwikkeling van de uitleg 
van teksten in latere periodes. Zij beïnvloedden niet enkel de 
wijze waarop de Griekse klassieken werden geïnterpreteerd, 
maar stimuleerden ook de ontwikkeling van bijbelcommen-
taren in de late oudheid. 
Aristarchus en het commentaar
De uitleg van Griekse teksten en de taal waarin deze zijn 
gesteld, is zo oud als deze teksten zelf. Homerus integreert 
bijvoorbeeld etymologische verklaringen van eigennamen in 
zijn epen (Odyssee 19, 307-409). Latere uitleggers van de 
Ilias en de Odyssee bespreken moeilijke en onbekende 
woorden (‘glossen’) in deze werken of lezen Homerus allego-
risch om hem in overeenstemming te brengen met verande-
rende filosofische inzichten. Het is onbekend wanneer de 
uitleg van Griekse teksten voor het eerst in de vorm van een 
commentaar werd gegoten. In latere commentaren treffen we 
soms verwijzingen aan naar eerdere exegeten. Deze verwij-
zingen zijn doorgaans echter moeilijk te interpreteren. Het 
blijft vaak onzeker of deze eerdere exegeten daadwerkelijk 
commentaren schreven of dat zij hun uitleggingen op een 
andere manier vormgaven. Daar staat tegenover dat 
passages in Plato (bijvoorbeeld Protagoras 340–348) of 
Aristoteles (in het bijzonder zijn verloren gegane werk 
Homerische vraagstukken) reeds de interesses van latere 
commentatoren of aanzetten tot het systematisch 
becommentariëren van teksten weerspiegelen.
Het eerste concrete bewijs van een commentaar op een 
Griekse tekst komt uit de 4de eeuw v.Chr. De zogenaamde 
Dervenipapyrus biedt een commentaar op een orfisch gedicht 
over het ontstaan van de goden. Toch is dit nog geen 
systematisch commentaar zoals we ze in de hellenistische 
tijd zullen tegenkomen, aangezien uitleg van zijn brontekst 
pas begint in kolom 7 van het manuscript. Voor een ander 
vroeg commentaar, naast de Dervenipapyrus, wordt wel 
verwezen naar twee papyri uit de 3de eeuw v.Chr. (P.Heid. 
inv. 28 en P.Graec.Mon. 21) die deel zouden uitmaken van 
een commentaar op Plato’s Phaedo. 
Hoewel de wortels van het Griekse commentaar dus 
voor-hellenistisch lijken te zijn, is het pas in de hellenistische 
tijd dat het commentaar zich ontwikkelt tot een prominent 
genre van tekstwetenschappelijke literatuur. De literaire en 
filologische interesses die in de Alexandrijnse bibliotheek 
werden gecultiveerd vormen het decor waarin deze ontwik-
keling moet worden gesitueerd. Een doorslaggevende rol 
speelde het werk van Aristarchus, die tussen 153 en 145 
v.Chr. aan het hoofd van de Alexandrijnse bibliotheek stond. 
Aristarchus’ voorgangers, Zenodotus en Aristophanes van 
Byzantium, waren gewoon hun opmerkingen op de tekst van 
de Ilias en de Odyssee in de marges van manuscripten te 
plaatsen. Hun werk aan de homerische epen had zo de vorm 
van kritisch geannoteerde Ilias- en Odyssee-handschriften. 
Aristarchus sloeg een andere weg in: hij noteert zijn uitleg 
niet in de marges, maar maakt onderscheid tussen zijn uitleg 
en de tekst van deze epen. Zijn interpretaties zet Aristarchus 
uiteen in afzonderlijke werken: commentaren (Grieks: 
hypomnema, meervoud: hypomnemata). 
Aristarchus’ interesse in het commentaar heeft alles te 
maken met een andere uitvinding van deze exegeet: het 
diple-teken (>, zie afbeelding 3). Vanaf Zenodotus gebruikten 
Alexandrijnse tekstwetenschappers kritische tekens om in 
handschriften van Homerus hun opinies over de tekst zoals 
hij in dat manuscript was overgeleverd, aan te geven. Deze 
tekens werden geplaatst direct voor de regel waarop zij 
betrekking hadden. Door een obelos (–) voor een regel te 
plaatsen drukte de exegeet bijvoorbeeld uit dat die 
homerische regel volgens hem niet behoort tot de Ilias of 
Odyssee zoals Homerus hem had geschreven. Dit systeem 
van kritische tekens werd voortdurend uitgebreid. Een van 
Aristarchus’ toevoegingen was het diple-teken. Dit teken 
verschilde van de andere tekens omdat het geen precies 
omschreven doel diende: een diple verwees simpelweg naar 
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1.  Aristarchus is afgebeeld op de 
Apotheosis van Homerus, schilderij 
van Jean Auguste Dominique Ingres 
uit 1827. Hij staat uiterst rechts 
naast de godin met helm en heeft 
een donker gelaat (Louvre, Parijs).
2.  De Dervenipapyrus uit ca. 340 
v.Chr. (Archeologisch Museum, 
Thessaloniki).
3. Een diple voor een regel 
homerische tekst in de Hawara 
Homerus (P.Hawara).
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Jo
s
e
fu
s
, 
Jo
o
d
s
e
 o
o
rl
o
g
 7
, 
4
2
0
-4
3
2
 e
n
 J
o
o
d
s
e
 o
u
d
h
e
d
e
n
 1
3
).
 Z
e
lf
s
 w
a
n
n
e
e
r 
d
e
ze
 
p
a
s
s
a
g
e
s
 n
ie
t 
vo
ll
e
d
ig
 h
is
to
ri
s
c
h
 b
e
tr
o
u
w
b
a
a
r 
zi
jn
, 
w
e
e
rs
p
ie
-
g
e
le
n
 z
e
 c
o
n
te
xt
e
n
 w
a
a
ri
n
 k
e
n
n
is
u
it
w
is
s
e
li
n
g
 t
u
s
s
e
n
 G
ri
e
k
s
e
 
g
e
le
e
rd
e
n
 e
n
 j
o
d
e
n
 u
it
 P
a
le
s
ti
n
a
 p
la
a
ts
 k
o
n
 v
in
d
e
n
. 
D
a
a
r 
k
o
m
t 
b
ij
 d
a
t 
E
g
yp
ti
s
c
h
e
 j
o
d
e
n
 e
n
 j
o
d
e
n
 i
n
 P
a
le
s
ti
n
a
 n
a
u
w
e
 
b
a
n
d
e
n
 m
e
t 
e
lk
a
a
r 
o
n
d
e
rh
ie
ld
e
n
 d
o
o
r 
b
ri
e
fu
it
w
is
s
e
li
n
g
e
n
 (
2
 
M
a
c
c
a
b
e
e
ë
n
 1
),
 p
e
lg
ri
m
a
g
e
s
 (
P
h
il
o
, 
D
e
 p
ro
v
id
e
n
ti
a
 2
, 
6
4
; 
H
a
n
d
e
li
n
g
e
n
 2
, 
5
-1
1
) 
o
f 
a
n
d
e
rs
o
o
rt
ig
e
 c
o
n
ta
c
te
n
. 
N
a
a
s
t 
p
e
rs
o
o
n
li
jk
e
 c
o
n
ta
c
te
n
 z
ij
n
 e
r 
a
a
n
w
ij
zi
n
g
e
n
 v
o
o
r 
h
e
t 
b
e
s
ta
a
n
 i
n
 P
a
le
s
ti
n
a
 v
a
n
 g
e
s
c
h
re
ve
n
 t
e
k
s
te
n
 d
ie
 d
e
 
in
te
re
s
s
e
s
 v
a
n
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 g
e
le
e
rd
e
n
 w
e
e
rs
p
ie
g
e
le
n
. 
In
 d
e
 
o
m
g
e
vi
n
g
 v
a
n
 d
e
 D
o
d
e
 Z
e
e
 z
ij
n
 v
e
rs
c
h
il
le
n
d
e
 m
a
n
u
s
c
ri
p
te
n
 
va
n
 d
e
 S
e
p
tu
a
g
in
ta
 g
e
vo
n
d
e
n
. 
D
e
ze
 m
a
n
u
s
c
ri
p
te
n
 z
ij
n
 g
e
e
n
 
e
xa
c
te
 k
o
p
ie
ë
n
 v
a
n
 d
e
ze
 G
ri
e
k
s
e
 v
e
rt
a
li
n
g
, 
m
a
a
r 
vo
o
ro
n
d
e
r-
s
te
ll
e
n
 d
e
 k
ri
ti
s
c
h
e
 s
tu
d
ie
 e
n
 h
e
rz
ie
n
in
g
 v
a
n
 d
e
 O
u
d
g
ri
e
k
s
e
 
te
k
s
t 
va
n
 d
e
 b
ij
b
e
l.
 D
e
ze
 b
e
w
e
g
in
g
 v
a
n
 s
tu
d
ie
 e
n
 h
e
rz
ie
n
in
g
 
va
n
 d
e
 S
e
p
tu
a
g
in
ta
 z
e
t 
zi
c
h
 v
o
o
rt
 i
n
 l
a
te
re
 j
a
re
n
 e
n
 v
in
d
t 
zi
jn
 
w
e
e
rs
la
g
 i
n
 d
e
 v
e
rs
ie
s
 v
a
n
 d
e
 S
e
p
tu
a
g
in
ta
 v
e
rb
o
n
d
e
n
 m
e
t 
d
e
 
n
a
m
e
n
 v
a
n
 A
q
u
il
a
, 
S
ym
m
a
c
h
u
s
 e
n
 T
h
e
o
d
o
ti
o
n
. 
H
e
t 
w
e
rk
 v
a
n
 
d
e
ze
 g
e
le
e
rd
e
n
 k
e
n
n
e
n
 w
e
 u
it
 d
e
 r
a
b
b
ij
n
s
e
 l
it
e
ra
tu
u
r 
e
n
 d
e
 
H
e
xa
p
la
 v
a
n
 O
ri
g
in
e
s
. 
V
a
n
 A
q
u
il
a
’s
 v
e
rs
ie
 i
s
 v
ri
jw
e
l 
ze
k
e
r 
d
a
t 
ze
 i
n
 P
a
le
s
ti
n
a
 o
n
ts
to
n
d
. 
N
a
a
s
t 
d
e
ze
 i
n
te
re
s
s
e
 i
n
 d
e
 G
ri
e
k
s
e
 b
ij
b
e
l 
vi
n
d
e
n
 w
e
 o
ve
re
e
n
-
k
o
m
s
te
n
 m
e
t 
w
e
rk
e
n
 v
a
n
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 w
e
te
n
s
c
h
a
p
 i
n
 d
e
 
zo
g
e
n
a
a
m
d
e
 P
e
s
ja
ri
m
 u
it
 Q
u
m
ra
n
. 
D
e
ze
 P
e
s
ja
ri
m
 z
ij
n
 
c
o
m
m
e
n
ta
re
n
 o
p
 p
ro
fe
ti
s
c
h
e
 p
a
s
s
a
g
e
s
 i
n
 d
e
 H
e
b
re
e
u
w
s
e
 
b
ij
b
e
l,
 d
ie
 d
e
ze
 t
e
k
s
te
n
 t
o
e
p
a
s
s
e
n
 o
p
 h
e
t 
ve
rl
e
d
e
n
, 
h
e
d
e
n
 e
n
 
to
e
k
o
m
s
t 
va
n
 d
e
 g
e
m
e
e
n
s
c
h
a
p
 w
a
a
ri
n
 d
e
ze
 c
o
m
m
e
n
ta
re
n
 
zi
jn
 o
n
ts
ta
a
n
. 
E
e
n
 P
e
s
je
r 
o
p
 J
e
s
a
ja
 (
4
Q
1
6
3
) 
ve
rt
o
o
n
t 
k
e
n
m
e
rk
e
n
 d
ie
 e
ro
p
 l
ij
k
e
n
 t
e
 w
ij
ze
n
 d
a
t 
zi
jn
 a
u
te
u
r(
s
) 
k
e
n
n
is
 
h
a
d
(d
e
n
) 
va
n
 e
e
n
 g
e
s
c
h
re
ve
n
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 w
e
te
n
s
c
h
a
p
p
e
-
li
jk
e
 t
e
k
s
t,
 o
f 
in
 i
e
d
e
r 
g
e
va
l 
w
is
te
n
 h
o
e
 e
e
n
 d
e
rg
e
li
jk
e
 t
e
k
s
t 
e
ru
it
 z
a
g
. 
W
a
a
r 
d
e
 a
n
d
e
re
 P
e
s
ja
ri
m
, 
zo
a
ls
 h
e
t 
m
e
re
n
d
e
e
l 
va
n
 
d
e
 D
o
d
e
 Z
e
e
ro
ll
e
n
, 
is
 g
e
s
c
h
re
ve
n
 o
p
 l
e
e
r,
 i
s
 d
e
ze
 P
e
s
je
r 
g
e
s
c
h
re
ve
n
 o
p
 p
a
p
yr
u
s
. 
D
a
a
rn
a
a
s
t 
h
e
e
ft
 d
e
ze
 P
e
s
je
r 
o
n
ve
rk
la
a
rb
a
re
 t
e
k
e
n
s
 i
n
 d
e
 m
a
rg
e
 (
zi
e
 a
fb
. 
8
).
 O
o
k
 v
e
rw
ij
s
t 
d
e
ze
 P
e
s
je
r 
o
p
 J
e
s
a
ja
 e
xp
li
c
ie
t 
n
a
a
r 
a
n
d
e
re
 b
ro
n
n
e
n
 d
a
n
 z
ij
n
 
b
ro
n
te
k
s
t.
 D
e
ze
 c
o
m
b
in
a
ti
e
 v
a
n
 k
e
n
m
e
rk
e
n
 k
o
m
t 
e
n
k
e
l 
in
 
d
e
ze
 P
e
s
je
r 
vo
o
r 
e
n
 v
e
rt
o
o
n
t 
d
u
id
e
li
jk
e
 o
ve
re
e
n
k
o
m
s
te
n
 m
e
t 
d
e
 o
p
m
a
a
k
 v
a
n
 h
yp
o
m
n
e
m
a
ta
. 
H
e
t 
is
 d
a
a
ro
m
 w
a
a
rs
c
h
ij
n
li
jk
 
d
a
t 
d
e
 a
u
te
u
r 
va
n
 d
e
ze
 P
e
s
je
r 
b
e
k
e
n
d
 w
a
s
 m
e
t 
d
e
 w
ij
ze
 
w
a
a
ro
p
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 w
e
te
n
s
c
h
a
p
p
e
li
jk
e
 t
e
k
s
te
n
 w
e
rd
e
n
 
g
e
s
c
h
re
ve
n
. 
D
e
ze
 t
w
e
e
 k
a
n
a
le
n
 –
 p
e
rs
o
o
n
li
jk
e
 c
o
n
ta
c
te
n
 e
n
 
d
e
 b
e
s
c
h
ik
b
a
a
rh
e
id
 v
a
n
 s
c
h
ri
ft
e
li
jk
e
 b
ro
n
n
e
n
 –
 z
ij
n
 d
e
 b
e
la
n
g
-
ri
jk
s
te
 v
e
rk
la
ri
n
g
e
n
 v
o
o
r 
d
e
 b
e
k
e
n
d
h
e
id
 v
a
n
 j
o
d
e
n
 i
n
 h
e
ll
e
n
is
-
ti
s
c
h
 e
n
 R
o
m
e
in
s
 P
a
le
s
ti
n
a
 m
e
t 
d
e
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 t
e
k
s
tw
e
te
n
-
s
c
h
a
p
.
V
e
rr
e
ik
e
n
d
e
 i
n
v
lo
e
d
D
e
 o
n
tw
ik
k
e
li
n
g
 v
a
n
 h
e
t 
w
e
te
n
s
c
h
a
p
p
e
li
jk
e
 c
o
m
m
e
n
ta
a
r 
d
o
o
r 
A
ri
s
ta
rc
h
u
s
 e
n
 z
ij
n
 c
o
ll
e
g
a
’s
 i
n
 d
e
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 b
ib
li
o
th
e
e
k
 
h
e
e
ft
 d
u
s
 e
e
n
 b
e
la
n
g
ri
jk
e
 r
o
l 
g
e
s
p
e
e
ld
 i
n
 d
e
 o
n
tw
ik
k
e
li
n
g
 v
a
n
 
h
e
t 
c
o
m
m
e
n
ta
a
r 
a
ls
 g
e
n
re
 v
a
n
 w
e
te
n
s
c
h
a
p
p
e
li
jk
e
 l
it
e
ra
tu
u
r.
 
D
e
ze
 i
n
vl
o
e
d
 b
e
p
e
rk
t 
zi
c
h
 n
ie
t 
to
t 
d
e
 u
it
le
g
 v
a
n
 d
e
 G
ri
e
k
s
e
 
li
te
ra
tu
u
r.
 D
e
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 a
a
n
p
a
k
 w
a
s
 v
a
n
a
f 
d
e
 h
e
ll
e
n
is
-
ti
s
c
h
e
 p
e
ri
o
d
e
 n
ie
t 
e
n
k
e
l 
n
o
rm
a
ti
e
f 
vo
o
r 
h
e
t 
o
n
d
e
rw
ij
s
 i
n
 e
n
 
d
e
 s
tu
d
ie
 v
a
n
 d
e
 G
ri
e
k
s
e
 k
la
s
s
ie
k
e
n
, 
m
a
a
r 
b
e
ïn
vl
o
e
d
d
e
 o
o
k
 
d
e
 o
n
tw
ik
k
e
li
n
g
 v
a
n
 b
ij
b
e
lc
o
m
m
e
n
ta
re
n
. 
D
e
ze
 i
n
vl
o
e
d
 i
s
 h
e
t 
d
u
id
e
li
jk
s
t 
in
 d
e
 w
e
rk
e
n
 v
a
n
 E
g
yp
ti
s
c
h
e
 j
o
d
e
n
. 
H
ij
 r
e
ik
te
 
e
c
h
te
r 
to
t 
in
 P
a
le
s
ti
n
a
, 
e
n
 o
o
k
 d
e
 a
u
te
u
rs
 v
a
n
 d
e
 P
e
s
ja
ri
m
 u
it
 
Q
u
m
ra
n
 w
a
re
n
 b
e
k
e
n
d
 m
e
t 
d
e
 p
ri
n
c
ip
e
s
 e
n
 d
e
 m
e
th
o
d
e
s
 v
a
n
 
d
e
 A
le
xa
n
d
ri
jn
s
e
 t
e
k
s
tw
e
te
n
s
c
h
a
p
.
 B
e
k
n
o
p
te
 b
ib
li
o
g
ra
fi
e
H
. 
B
a
lt
u
s
s
e
n
, 
F
ro
m
 P
o
le
m
ic
 t
o
 E
xe
g
e
s
is
: 
T
h
e
 A
n
c
ie
n
t 
P
h
il
o
s
o
p
h
ic
a
l 
C
o
m
m
e
n
ta
ry
, 
P
o
e
ti
c
s
 T
o
d
a
y 
2
8
, 
2
 (
2
0
0
7
) 
2
4
7
-8
1
.
M
. 
B
o
c
k
m
u
e
h
l,
 T
h
e
 D
e
a
d
 S
e
a
 S
c
ro
ll
s
 a
n
d
 t
h
e
 O
ri
g
in
s
 o
f 
B
ib
li
c
a
l 
C
o
m
m
e
n
ta
ry
, 
in
: 
R
.A
. 
C
le
m
e
n
ts
 e
n
 D
.R
. 
S
c
h
w
a
rt
z 
(e
d
.)
, 
T
e
xt
, 
T
h
o
u
g
h
t,
 a
n
d
 P
ra
c
ti
c
e
 i
n
 Q
u
m
ra
n
 a
n
d
 E
a
rl
y 
C
h
ri
s
ti
a
n
it
y 
(L
e
id
e
n
 2
0
0
9
) 
3
-2
9
.
R
.K
. 
G
ib
s
o
n
 e
n
 C
. 
S
h
u
tt
le
w
o
rt
h
 K
ra
u
s
 (
e
d
.)
, 
T
h
e
 C
la
s
s
ic
a
l 
C
o
m
m
e
n
ta
ry
: 
H
is
to
ri
e
s
, 
P
ra
c
ti
c
e
s
, 
T
h
e
o
ry
 (
L
e
id
e
n
 2
0
0
2
).
P
.B
. 
H
a
rt
o
g
, 
P
e
s
ja
ri
m
: 
B
ij
b
e
lc
o
m
m
e
n
ta
re
n
 i
n
 Q
u
m
ra
n
, 
in
: 
M
.J
. 
d
e
 J
o
n
g
 e
n
 J
. 
va
n
 D
o
rp
 (
e
d
.)
, 
Q
u
m
ra
n
 e
n
 d
e
 B
ij
b
e
l:
 O
v
e
r 
o
n
ts
ta
a
n
, 
o
v
e
rl
e
v
e
ri
n
g
 e
n
 v
e
rt
a
li
n
g
 v
a
n
 d
e
 B
ij
b
e
l 
(H
a
a
rl
e
m
 
2
0
1
3
) 
1
2
8
-3
9
.
P
.B
. 
H
a
rt
o
g
, 
P
e
s
h
e
r 
a
n
d
 H
yp
o
m
n
e
m
a
: 
A
 C
o
m
p
a
ri
s
o
n
 o
f 
T
w
o
 
C
o
m
m
e
n
ta
ry
 C
o
ll
e
c
ti
o
n
s
 f
ro
m
 t
h
e
 H
e
ll
e
n
is
ti
c
-R
o
m
a
n
 
P
e
ri
o
d
 [
p
ro
e
fs
c
h
ri
ft
 K
U
 L
e
u
ve
n
] 
(L
e
u
ve
n
 2
0
1
5
).
S
. 
H
o
n
ig
m
a
n
, 
T
h
e
 S
e
p
tu
a
g
in
t 
a
n
d
 H
o
m
e
ri
c
 S
c
h
o
la
rs
h
ip
 i
n
 
A
le
xa
n
d
ri
a
: 
A
 S
tu
d
y 
in
 t
h
e
 N
a
rr
a
ti
v
e
 o
f 
th
e
 L
e
tt
e
r 
o
f 
A
ri
s
te
a
s
 (
L
o
n
d
e
n
 2
0
0
3
).
M
.R
. 
N
ie
h
o
ff
, 
Je
w
is
h
 E
xe
g
e
s
is
 a
n
d
 H
o
m
e
ri
c
 S
c
h
o
la
rs
h
ip
 i
n
 
A
le
xa
n
d
ri
a
 (
C
a
m
b
ri
d
g
e
 2
0
1
1
).
P
. 
P
a
rs
o
n
s
, 
C
it
y 
o
f 
th
e
 S
h
a
rp
-N
o
s
e
d
 F
is
h
: 
G
re
e
k
 P
a
p
yr
i 
B
e
n
e
a
th
 t
h
e
 E
g
yp
ti
a
n
 S
a
n
d
 R
e
v
e
a
l 
a
 L
o
n
g
-L
o
s
t 
W
o
rl
d
 
(L
o
n
d
o
n
 2
0
0
7
).
S
.E
. 
P
o
rt
e
r 
e
n
 E
.J
. 
S
c
h
n
a
b
e
l 
(e
d
.)
, 
O
n
 t
h
e
 W
ri
ti
n
g
 o
f 
N
e
w
 
T
e
s
ta
m
e
n
t 
C
o
m
m
e
n
ta
ri
e
s
: 
F
e
s
ts
c
h
ri
ft
 f
o
r 
G
ra
n
t 
R
. 
O
s
b
o
rn
e
 
o
n
 t
h
e
 O
c
c
a
s
io
n
 o
f 
h
is
 7
0
th
 B
ir
th
d
a
y 
(L
e
id
e
n
 2
0
1
3
).
F.
 S
c
h
ir
o
n
i,
 G
re
e
k
 C
o
m
m
e
n
ta
ri
e
s
, 
D
e
a
d
 S
e
a
 D
is
c
o
v
e
ri
e
s
 1
9
, 
3
 (
2
0
1
2
) 
3
9
9
-4
4
1
. 
N
o
te
n
1
. 
D
e
ze
 c
o
m
m
e
n
ta
a
rt
ra
d
it
ie
s
 z
e
tt
e
n
 z
ic
h
 v
o
o
rt
 t
o
t 
o
p
 d
e
 d
a
g
 
va
n
 v
a
n
d
a
a
g
. 
D
e
n
k
 a
a
n
 h
e
t 
B
a
s
le
r 
K
o
m
m
e
n
ta
r 
o
p
 
H
o
m
e
ru
s
 (
h
tt
p
s
:/
/
k
la
p
h
il
.u
n
ib
a
s
.c
h
/
g
ra
e
zi
s
ti
k
/
g
ri
e
c
h
/
b
k
) 
o
f 
d
e
 r
e
c
e
n
te
 d
e
le
n
 v
a
n
 d
e
 I
n
te
rn
a
ti
o
n
a
l 
C
ri
ti
c
a
l 
C
o
m
m
e
n
ta
ry
 o
p
 h
e
t 
O
u
d
e
 e
n
 h
e
t 
N
ie
u
w
e
 T
e
s
ta
m
e
n
t.
 T
o
c
h
 
w
o
rd
t 
d
e
 p
o
s
it
ie
 v
a
n
 c
o
m
m
e
n
ta
re
n
 i
n
 d
e
 m
o
d
e
rn
e
 s
tu
d
ie
 
va
n
 o
u
d
e
 t
e
k
s
te
n
 o
o
k
 g
e
re
la
ti
ve
e
rd
. 
O
ve
r 
c
o
m
m
e
n
ta
re
n
 
zi
e
 v
o
o
r 
d
e
 k
la
s
s
ie
k
e
n
 G
ib
s
o
n
 e
n
 S
h
u
tt
le
w
o
rt
h
 K
ra
u
s
 
(2
0
0
2
);
 v
o
o
r 
d
e
 b
ij
b
e
lw
e
te
n
s
c
h
a
p
 P
o
rt
e
r 
e
n
 S
c
h
n
a
b
e
l 
(2
0
1
3
).
2
. 
E
e
n
 g
o
e
d
 v
o
o
rb
e
e
ld
 i
s
 P
.O
xy
. 
2
.2
2
1
, 
e
e
n
 c
o
m
m
e
n
ta
a
r 
o
p
 
b
o
e
k
 2
1
 v
a
n
 d
e
 I
li
a
s
. 
N
a
a
s
t 
d
e
 v
is
ie
s
 v
a
n
 v
e
rs
c
h
il
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n
d
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A
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n
d
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s
e
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e
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n
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c
h
a
p
p
e
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o
n
d
e
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w
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s
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h
u
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d
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 c
o
m
m
e
n
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a
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o
o
k
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a
a
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d
e
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n
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c
h
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n
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a
n
 d
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P
e
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a
m
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n
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g
e
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K
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s
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D
e
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 v
e
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n
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a
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m
m
o
n
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o
p
m
e
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g
 w
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n
 d
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g
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n
g
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 d
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e
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n
s
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a
p
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e
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m
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 P
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n
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